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FORORD
Departementet sendte (17.11.95) innstillingen ut til
høring.
På vegne av SHKS sendte skolens styre sitt svar til
KUF (11.1.96) med følgende konklusjon: " Statens
håndverks-og kunstindustriskole kan ikke slutte seg til
det foreliggende forslag om etablering av en ny kunst-
faglig høgskole i Oslo pr. 1.8.96." De andre høgskolene,
med unntak avOperahøgskolen, sa også nei til sam-
menslåing. De tre scenehøgskolene ønsketå danne en
felles scenehøgskole hvis de nødvendige forutsetninger
ble akseptert. Rektorene ved de fem høgskolene gjorde
flere henvendelser til KUF og ba om møte med vår nye
statsråd, Reidar Sandal. Intet svar og ingen kommentar
til de negative høringsvar.
11.4.96 kunne vi lese i dagspressen at KUF skulle slå
sammen de 5 høgskolene fra 1.8.96. Først 12.4. fikk
skolen offisiell beskjedfra KUF. Vi tar til etterretning at
vår statsråd ikke finner det nødvendig å underrette
landets fremste kunstinstitusjoner om en så viktig
kulturpolitisk avgjørelsefør pressen bIlr informert.
Departementet har tatt en beslutning: Statens hånd-
verks- og kunstindustriskoIe, Statens kunstakademi,
Statens teaterhøgskole, Statens operahøgskole og
Statens ballettthogskole skalalle nedlegges. Dette på
tross av at kunsthøgskolene på klart faglig grunnlag har
avvist den store samorganiseringsmodellen, med støtte
fra kunst og kulturmiljøene ogkunstner-
organisasjonene, ved at disse planene savner enhver
form for faglig og kunstnerisk begrunnelse. En tid
senere ble vi innkalt til vårt førstemøte med statsråd
Sandal. Her fikk vi anledning til å gjenta begrunnelsene
for våre negative høringssvar og høre statsrådens var:
at i en ny prosess er det både vinnereog tapere. Heller
ikke dennegangen oppnådde vi den lenge etterlyste
dialogen med departementet.
SHKS er blitt pålagt ansvaret for å tainitiativ til valg
av styret for Kunsthøgskolen i Oslo, og for å adminis-
trere søknaderog saksbehandling til lederstillingene
ved den nye hOgskolen. Flere av de berørte skolene kan
ikke gjennomføre valg av rektor og prorektor før
vårsemesterets avslutning. Valget blir derfor utsatt til
1.10.96. I mellomperioden oppnevner KLTF et interim-
styre og ansetter direktør.
SHKS må møte høstsemestret 96 som en del av en ny
høgskole uten at budsjettet for dette semestret er
frigjort, og uten at planene for en samlokalisering er
kIarlagt etter Stortingets vedtak om at "beliggenheten
skal være Oslo indre øst".
Vi går utvilsomt en usikker fremtid i møte. Men
SHKS er fortsatt landets eldste, største og faglig sett
mest sammensatte kunst- og designfaghøgskole. Vi har
fortsatt ansvar for den høyeste utdannelsen på en rekke
tagområder og disse fags fremtidige utvikling.
Vi må fortsette arbeidet for at SHKS får status som
vitenskapelig høgskole på linje med de ledende interna-
sjonale universiteter og høgskoler vi i dag har samar-
beid med gjennom våre godt etablerte nettverk. Det er
av avgjørende betydning for utviklingen av våre fag og
vår undervisning at vi kan oppfylle de forpliktelser og
krav til vitenskapelig forskning som er nødvendig for
deltakelsen i utviklingen av bl.a. europeiske Master og
P.h.D.-program.
For 178 år siden gikk fire borgere i en ny nasjon
sammen om en ide - opprettelsen av den første kultur-
institusjonen, en tegneskoIe. Den ble til virkelighet
fordi samtiden forsto hvor avgjørende det nå var for
Norges selvstendighet og utvikling at landet fikk et
levende kunst- og kulturliv, med røtter i egen historie.
De fires visjon er like aktuell i dag, med en stadig
økende okonomisk internasjonalisering og konkur-
ranse, i en tid hvor våre myndigheter synes å ha liten
forståelse for betydningen av kunst og estetiske verdier.
Selv i en politisk-byråkratisk konstruert institusjon vil
SHKS være en betydelig kraft i en liten, men viktlg del
av nasjonens kulturelle utvikling.
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INSTITUTT FOR GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON
FORMÅL
Institutt for grafisk design og illustrasjon skal
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle funksjonell estetikk innenfor fagområ-
det visuell kommunikasjon.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Kai GjelsethINST1TUTTLEDER 1. arnanuensis -
grafisk designer
Peter Haarsprofessor - grafisk designer og illustratør
Bernard Blatchhøgskotelektor 1/2 stilling illustratør
Stein Davidsenhagskolelektor 112 stilling -
grafisk designer og illustratør
ØVRIG PERSONALE
Kristin Berg Johnsensekretær (dettid)
GJESTELÆRERE
Brian Albers, Rainer Jucker, Hilde Kramer, Alan
MacKenzie-Robinson, Josef Leupi, Christian Batchelor,
Øyvind Hansen, 13runo Oldani, Liv Andrea Mosdøl,
Reidar Holtskog, Ellen Rongstad, Harald Gulli og Jon
Ofstad.
VIRKSOMHET
Året var preget av planlegging av ny struktur for
skolen og oppbygging av en selvstendig design-
avdeling. Denne utvildingen ble ønsket velkommen av
hele designavdelingen.
Arbeidet med å bygge opp ny studieretning innen
multimedia har stått sentralt. Studentene skal etter de
to første årene kunne velge et fordypningsår fra insti-
tuttets tre studieretninger: grafisk design, illustrasjon
eller multimedia. Dette tilbudet skal være realisert til
studieåret 99.
DATA
Fortsatt har oppgradering av datasatsingen høyeste
prioritet, noe som i enda større grad må gjelde.for
fremtiden etter at styret besluttet at multimedia-
utdanningen ved SHKS skal ligge ved IGDI. Det blir
jobbet med navneendring på instituttet, betegnelsen
skal være mer i tråd med vår nye studieretning: multi-
med ia .
Samfunnet endrer seg, nesten over natten ble
InterNet lansert, og har i løpet av kort tid klart å
etablere seg som et stadig viktigere formidlings- og
kommunikasjonsmedium. Dette førte til en like rask
etablering av studioer som spesialiserte seg i WEB-
design. Dette er en utvikling som får store konsekven-
ser for fagene innen visuell kommunikasjon. Derfor var
det nødvendig å legge forholdene til rette for dette nye
mediet.
SAMARBEID
Studieåret 95/96 førte til et samarbeidsprosjekt med
datafirmaet Mogul-Design ved Forskerparken. Resulta-
tet ble et pilotprosjekt under ledelse av instituttets
faglige leder. To hovedfagsstudenter, Pia Jenssen og
James Bjerkholt, har laget prosjekter som er lagt ut på
nettet.
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INS1 FLIF FOR GRAHSK DESIGN CX 1LLUSTRASJON
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 69 studenter:
grunnutdanningen 33
hovedfag 36
HØGSKOLEKANDIDATER
Carite Houwing, Kaia Høifødt, Tone Kristin
Lileng, Jill Moursund, Tina Schønfeldt, Morten
Sætren, Vibeke Thorsen.
DESIGNKANDIDATER
Rita Endestad
Tittel
KaM som livsstil
P:Bildebok om kafportretter
Sissi Dahl
Tittel
T: Primstavenetvisuelt system med vekt på
symboler
P: Primstaven som digital oppslagsbok
Elisabeth Johnsgård
Tittel
T: Coverdesign til Agatha Christie
P: Skilt/delprofil for innvandrerforretning
Kira Hidle
Tittel
T:Sakslitteratur i billedbokform
P: Coverserie til Orlando, kvinnelig sakslitteratur
Kristin Berg johnsen
Tittel
Mediabilder i sort/hvitt
P: Billedbok til
Martin Luther Kings "I have a dream"
Anita Killi
Tit tel
T:Poetisk episk animasjon
Joiken (animasjonsfilm)
KateKvalvik
Tittel
T:Amnestys visuelle profil
P:Plakatserie om rettigheter
Irene Otnes
TitteI
En kartlegging om informasjon, holdning og behov
P: Kartbok over Hamar
Teo Sikkes
Tittel
T:jeg vil gjerne bli grafisk designer
P:Visuell profil til en designhøyskole
Anna-Ma Solheim
Tittel
T:Miljøvern i den norske billedbok fra 1970 til i dag
P: økologisk pop-bok for barn
Grethe Thoresen
Tittel
Plakatportretterav internasjonale filmregisserer
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INSTITUTT FOR KERAMIKK
VIRKSOMHET
Instituttet har nå fått noe erfaring med nye reviderte
studieplaner som ble innført i forrige periode. Erfarin-
gene er så langt positive. Det blir stadig arbeidet med å
forbedre studieplanene slik at oppdelingen mellom
emneneblir klarere og mer logiske i oppbygningen. De
obligatoriske emnene er nå organisert som grunnfag i
keramiskkunst. De vaIgbare emnene utgjør forskjellige
mellomfagstillegg.
Søkermengden til instituttet er foreløpig god. Det er•
dessuten rimelig god kjønnsbalanse i søkermengden.
En ny tendens ser ut til å være at studenter med forut-
dannetse fra kunstakademiene søker om opptak ved
instituttet. Instituttet er bekymret for hva som skjer
med rekrutteringen dersom bortfaIl av kunstfag-
stipendiet blir en realitet.
Instituttet arbeidet i perioden for at sammensIffingen
av kunsthøgskolene skuIle bli en reahtet. Man ser
mange nye og spennende faglige utfordringer i en slik
sammensIåing.
UTSTILLINGER
Studentarbeider f a instituttet har blitt publisert
internasjonale fagtidsskrifter som Ceramic Review.
Studentarbeider har dessuten vakt internasjonal opp-
sikt gjennom NCECA konferansen i USA.
Alle faglige ansatte har hatt separatutstillinger og
deltatt i gruppeutstillingerbåde i Norge og i utlandet
perioden.
Ote LisIerud har hatt studiepermisjon i høstsemeste-
ret 96. Han har studert i USA og japan. Det er dessuten
blitt publisert en stor artikkelom ham i det Australske
tidsskriftet Art and Perception.
Knut Natvik har mottatt prosjektstøtte fra NRK for å
gjenomføre et forskningsprosjekt på støping av massive
porseIensmoduler.
FORMÅL
Institutt for keramikk skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget på det keramiske
fagområdet.
IIEMANNING
FASTE LÆRERE
Haico NitzscheINST1TUTTLEDER
1.amanuensis kunstner
Arne Åseprofessor - kunstner
OIe Lislerud 1.amanuensis - kunstner
VERKSMESTER
Knut Natvik -kunstn67
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APPENDIKS
INTERNASJONALT MEDLEMSKAP/NETTVERK
ICSID
International Council of Societies of Industrial Design
EAIE
European Association for International Education
ELIA
European League of Institutes of the Arts
WCC
World Craft Council
AIAS
Independent Art and Design Schools:
Deutchland
Hochschule fur Kunst und Design,Burg Giebichenstein
Neuwerk 7 ,0-4020 Halle/Saale
Finland
University of Industrial Arts, Helsinki, UlAH
Håmeentie 135 c, SF 00560 Helsinki
France
Ecole Superieure D'arts Graphiques
31 Rue Du Bourg Tibourg, 75004 Paris
Japan
Toyo Institute of Art and Design, 2-6 Tomihisa-cho
Shinjuku-ku, Tokyo 162
Netherlands
Aki Akademi voor Beeldende Kunst
Roessinghsbleekweg 155, 7522 Ah Enschede
Netherlands
Gerit Rietveld Academie
Fred Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam
Norway
The National College of Art and Design
Ullevålsv. 5, N 0165 Oslo
Portugal
Ar.Co. Centro De Arte e Cornmunicacao Visual
Rua De Santiago 18, 1100 Lisboa
Switzerland
Schule fur Gestaltung, Basel
Vogelsangstrasse 15, CH-4021 Basel
Switzerland
Schule fur Gestaltung, Zurich (SFGZ)
Ausstellungstrasse 60, CH-8031 Zurich
USA
SVA School of Visual Art, 209 East 23 rd Street
New York 10010
USA
Rhode Island School of Design
2. College Street, Providence R.I. 02903
England
Royal College of Art
Kensington gore, London EW7 2EU
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APPEND1KS
IDEM NORDPLUS
International Design Educational Meetings
er en utvekslingsavtale for lærere og studenter mellom
Norway følgende nordiske kunst- og designhøgskoler:
The National College of Art and Design
NORGE
Ullevålsv. 5, N 0165 Oslo Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo
Statens høgskole for kunsthåndverk og des., Bergen
Belgium Arkitekthøgskolen i Oslo
Stedelijk Hoger Institutt voor Visuele Kommunikatie en
Vormgeving; Genk SVERIGE
Konstfack, Stocholm
Germany Högskolan för Design og Konsthantverk, Göteborg
Universitat Gesamthochschule; Essen Designhögskolan, Umeå
Fotohögskolan, Göteborg
The Netherlands
Academie Industriele Vormgeving
Finland
University of Industrial Arts; Helsinki
DANMARK
Danmarks Designskole, København
Det Kgl. Danske Kunstakademi
Arkitektskolen i Aarhus
Kunsthåndværkerskolen, Kolding
Slovenia
Academy of Fine Arts; Libljana FINLAND
KonstindustrieIla Högskolan, Helsingfors
Israel Lahti Institute of Design
Center for Technical Education, Design Department; University of Lapland, Rovaniemi
Holen
France
Les Atelier; Paris
Italia
Politecnico di Milano- Facolta di Architettura; Milano
Brazil
Pontifidia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
ISLAND
Myndlista og Handidaskoli, Reykjavik
TALLIN
Tallin Art University
SHKS tok imot 2 Nordplus-studenter og
sendte ut 5 studenter til forskjellige skoler i Norden
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